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Hinnat ovat käteisellä vapaasti Kokkolassa ilman sitoumusta.
Tuntemattomille tilaajille lähetämme ainoastaan jälkivaatimuksella.
Polkupyörät myydään ensimäisen ajokauden takuulla aine- ja ra-
kennevikojen suhteen. Kaikki polkupyörät varustetaan hyvillä
sisäkumeilla, joita ei taata.
Päällyskumien takaus koskee haurastumista ja siitä johtuvaa
murtumista, vaan ei sitä jos pyörä ajetaan sopimattomasti teräviin
piikkeihin, laseihin t. m. s.
Vialliset pyöränosat ovat kukin velvolliset rahtivapaasti tänne
korjattavaksi tahi vaihettavaksi ennen 15 p. lokakuuta t. v. lähet-
tämään.
Takaus ei koske työkaluja, polkimenkumia, käden tiloja, hame-
verkkoja ja ketjusuojia.
Vakuutamme tavaran olevan eheää ja virheetöntä lähetettäessä,



































~ C le ve r”.
Miesten polkupyöriä:
Kehys: »Göricke-Radial», 22” korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi
emaljoitu ja viivotettu, »Radial» keskuslaakeri (aivan tomutiivis),
etuhaarukan kruunu pyöreä ja hien. nikl. ja haarukan päät nikl.
Rattaat; Kuntze, tahi Kylliäisen puuvanteet alum. vahv. 28X
1 Vs, väri S 15, Rotax, tahi New Departure vapaanapa ja New De-
parture etunapa, ranskalaiset vahv. puolat.
Ohjaustanko: »Göricke» patentti etumutkalla.
Kädensijat: selluloidisia.
Polkimet: ranskalaisia, Klods mallisia.
Ketju: »Diamond» Vs X Vs”.
Satula: pumppujousilla.
Tarvekalulaukku: »Lohmann »I:ma nahasta.
Lokasuojat: »Kylliäisen».
Lokasuojankannattimet: 4,5 mm., nikl.





Samoilla varusteilla kuin Clever miest. ja siihen lisäksi erit-




Kehys: »Göricke» tavallisella kaksinkert. kellolaakerilla, 22”
korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emaljoitu ja viivotettu, pyöreällä
nikl. etuhaarukan kruunulla ja haarukan päät nikl.
Rattaat: »Kuntz» tahi »Kylliäisen» puuvanteet, aluni. vahv.
28X1 Vs”, väri S 20, Rotax, tahi New Departure vapaanapa ja
New Departure etunapa, ranskalaiset vahv. puolat.
Ohjaustanko: »Göricke», patentti etumutkalla, asetettava.
Kädensijat: selluloidiset.
Polkimet: ranskalaisia, Klods mallisia.
Ketju: »Diamond» V» X t//g”•
Satula: pumppujousilla.
Tarvekalulaukku: »Lohmann» I:ma nahasta.
Lokasuojat: »Kylliäisen».
Lokasuojauasiat: 4,5 mm., nikl.





Samoilla varusteilla kuin Roosewelt miesten ja siihen lisäksi




Kehys: »Oiva Luxus», 22” korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi
emaljoitu ja viivotettu, »Oiva» kaksinkert. kellolaakeri, ja »Oiva»
etuhaarukka.
Rattaat: »Kuntz» puuvanteet, aluin. vahv. 28X1 V*, väri S 25,
Rotax, tahi New Departure vapaanapa ja New Departure etunapa,
Inna ransk. puolat.
Ohjaustanko: »Union» yläputki ja »Ideal» taottu vinkkeli-
emäputki.
Kädensijat: puiset nahalla kierr.
Polkimet: »Union Luxus» Vie”.
Ketju: »Diamond» amerikal. erikoisen luja, 'VX V*”.
Lokasuojat: »Kylliäisen», koivusia.
Lokasuojan kannattimet: 4,5 mm., nikl.
Satula: B. S. W. pumppujousilla.
Tarvekalulaukku: Lma kelt. nahasta.





Samoilla varusteilla kuin Oiva miesten ja siihen lisäksi sellul.





Kehys: »Victoria» 22” korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emal-
joitu ja viivotettu. Victoria kaksinkertainen kellolaakeri, pyöreä
nikl. kahvelinkruunu ja kahvelinpäät niklatut.
Rattaat: ranskalaisia puuvanteita, alum. vahv., tahi ruotsalai-
sia teräsvanteita, väri S 15, Rotax tahi New Departure vapaanapa
ja New Departure etunapa, ranskalaiset vahv. puolat.
Ohjaustanko: Union yläputki ja Ideal taottu vinkkeliemäputki.
Kädensijat: selluloidiset.
Polkumet: ranskalaisia, Klods/mallisia.
Ketju : »Union» 5/s X B/if".
Satula: Lohmann N:o 495, riippujousilla.
Laukku: ranskalainen, I:ma keltaisesta nahasta.
Lokasuojat: »Kylliäisen».
Lokasuojanaisat: 4,6 mm., nikl.




Samoilla varusteilla kuin Derby miesten ja siihen lisäksi sel-
lul. ikkunoilla varustetulla ketjusuojalla ja kaksinkert. solmit,
hameverkolla.
Smk. 1,325: —.
Derby pyöriä toimitetaan myös Victoria leimalla rungossa ja
on hinta silloin Smk. 25: korkeampi.
~Sta ndard“.
Miesten pyöriä:
Kehys: »Diamant» 22” korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emal-
joitu ja viivotettu, etuhaarukan kruunu ja päät nikl., kaksinkert.
kellolaakeri.
Rattaat: ranskalaisia puuvanteita, alum. vahv. tahi ruotsalaisia
teräsvanteita, väri S 15, Rotax, tahi New Departure vapaanapa ja
New Departure etunapa, ranskalaiset vahv. puolat.
Ohjaustanko: Union yläputki ja Ideal taottu vinkkeliemäputki.
Kädensijat; selluloidiset.
Polkimet: ranskalaisia, Klods mallisia.
Ketju: Union 5/sX Vs”.
Satula: Lohmann N:o 498, riippujousilla.
Tarvekalulaukku: ranskal., kelt. nahasta.
Lokasuojat: Kylliäisen, koivusia.
Lokasuojankannattimet: 4,5 mm., nikl.




Samoilla varusteilla kuin Standard miesten ja siihen lisäksi





Keveäkulkuisuutensa, käytännöllisen rakenteensa ja kestävyy-
tensä vuoksi ovat nämät kilpaajopyörät yhä suuremmassa määräs-
voittaneet kilpailisin täyden tunnustuksen.
Smk. 1,500: —.
Näistä hinnoista myönnetään seuraavat alennukset:
10 kpl. ostettaessa 5 % alennus.
20 » » 6 » »
30 » » 7 » »
40 » » 8 » »
50 » »9 » »






New Departure, täydell kpl. 6:50
Rotax,
„ „ 5:50
etuaksiloita, ilman kari ja muttereita „ 2: —
takanavoille:
New Departure, täydell „ 10:
Rotax, „ „ 9:
takanavan aksiloita, ilm. kart. ja mutter. .. „ 2:50
Torpedo vapaanavalle „ 12:
keskiosastolle:
N:o 9, 109 mm., kiint. kart „ 22:
» 14, 127 „ „ „ „ 22:
„
14 a, 181 „ „ „ „ 22;
„ 133, 114 „ kart. ja mutterineen .... „ 45:
„
14 b, 135 „ kiint. kart „ 22:
„ 8, 123 „ „ „ 4 „ 22:
„ g6, 120 „ kart. ja mutterineen .... „ 25:
„
86 a, 130 „ „ „ „ .... „ 25:
„ 86 b, 120 „ „ „ „ .... „ 25:
~ 86c, 130 „ „ „ „ .... „ 25:
„ 150, 133 „ „ „ „ .... „ 30:-
„ 142, 123 „ „ „ „ .... „ 30:-
~ 03, 129 ~ ~ ~ ~ .... ~ 28:
78, 125 „ „ „ „ .... „ 25:-
„ 130, 125 „ „ „ „ .... „ 30:
„ 120, 124 „ „ „ „ .... „ 25:-
„ 215, 125 „ „ „ „ .... „ 30:-
„ 141, 149 ~ „ „ „ .... „ 46:-
„ 125, 125 „ „ „ „ „ 30:
„ 204, 125 „ „ „ „ .... „ 30:-
„ 960, täydell. keskiosasta kampineen .... „ 100:
Victoria, alkup. kart. ja mutterineen
„ 50:
Oiva, „ „ „ „ „ 60:
„ ilman kart. ja muttereita „ 45:
Diamant, alkup. kart. ja mutterineen „ 50:
Göricke Radial, täydell ... „ 60:
„ kart. ja mutterineen 55:
Smk.
poikimalle:
N:o 18, 18 a, 4 och 4 a kpl. 6:
Avaimia:
jakoavaimia ~ 7:50
valurautaisia, 8-reikäisiä „ 3:50
polkimenavaimia „ 8:
avaimia Victoria rungoille „ 2:
nippelinavaimia, pyöreitä „ 3; 50
„ tavallisia „ 2:
Etuhaarukoita:
pyöreällä, nikl. kruunulla „ 42:








mustaa, 80 gr. purkeissa 2:40
Hameverkkojja:
ulkolaisia, erittäin hienoja 25:
„ N:o 130, helmillä „ 12:50







Michelin 28Xl 9/ 8 ja IV»” „ 57:
Dunlop ~ ~ ~ ~ ~ 66.
Bates Roadster 28 X1V»” „ 70:
„ Victoria 28Xl 9/ 8’’ „ 50:’—
„ Road Rasing 26Xl Vt” „ 70:
Standard Priima 28Xl 5/* ja 11/»”l 1/»” „ 45:
Päällyskumia, Continental järjestelmää:
Dunlop 28X1 5/8 3 a IV»” „
Michelin 28Xl 5/s” „
Bates 26X2”, moottoripyörille „ 235:
Päällyskumia hevoskärryille 28X2” „
Smk.
Päällyskumia, Morgan & Wrigt järjestelmää:
Continental 28Xl 1/*”» kilpaajopyörille .... kpl. 125:
Wolber 27 X 1”. kilpaajopyörille „ 80:
Sisäkumia:
Michelin „ 30;
Dunlop 28XlVs ja 11/*”l 1/*” „ 28:
Englebert 28Xl 5/» ja 1 V*” „ 26;




Bates 26 X 1 V*” „ 30:
Transport 26 X1 8A”, harm „ 25:
Bates 28 XlVs” . „ 30:
Sulky 28X2” „
Dunlop Auto- ja Moottoripyörä-renkaita
aina varastossa.
Ketjuja;
Union Vs X Vie” „ 25:
„ V* X Vie ja Vs” „ 26:50
„ IX Vie” „ 28:
Brilliant, VsXVie” „ 21:
V» X Vie” „ 22:
Diamond VsXVie ja VsXVie ja Vt” „ 31: —
H. B. VsXVie” „ 20:
Climax „ „ „ 19:
„ VsXVie” „ 20:50
V. I. Vs ja V* X Vie” „ 17:
Diamond VsXVe”, moottoripyörille jalka 35:
»> >» »> Vs , ~ ~ 40.
moottoripyörän ketjujatkoja kpl. 7:
Ketjurattaita s
Rotax ja New Departure VsXVie” 15, 16, 17 h. „ 6:
»» »» >» >» »j », 16, 20 h. .. ~ 8.
„ „ „ „ VsXVie ja Vs”, 15,16,
17, 18 h „ 6:
„ „ „ „ V* X Vie ja Vs”, 20,
21 j3, 24 h 8*
„ VsXVie”, 15, 16, 17 ja 18 h.,'alkup... ..
”
8:




„ 291, „ 2 ikkunalla „ 27:
„ 246, „ 1 .„ „ 25:
Smk.
N:o 287, peltisiä miesten polkup kpl. 22;
Ewerwell „ 25;
Keskiön ketjurattaita:
Diamant kilpaa]opyörälie „ 45:
Göricke V* X Va” „ 50:
Oiva V* X Vs” „ 50:
5/s X 8/ig”, 46 h., 25 mm. reiällä „ 33:
V. X BAc”, 52 „ „ „ „ „ 35:
Ketjunkiristäjiä pari 2:
Ketjuruuveja:
12X3”, 12X3 Vä” ja 10X3” % kpl. 35:
50 kpl. pusseissa, lajit pussi 15:
3cetjurattaan ruuveja;
N:o Bja 10 kpl. —; 80
Diamant kilpaajopyörille „ 1:
SCefj urattaan vasta muttereita „ 5:
Kolmioita:




N:o 2, engl., vasen
„
23:
„ 18, „ oikea „ 30:
„ 69, kellolaakereille, vasen „ 35;
~346, „ oikea „ 32:,—
Oiva, Göricke ja Diamant, vasen ja oikea ....
Keskiosasi© s
Oiva kari, kuulakuppeineen, ja kampineen „ 140:
Diamant „ „ „ „ „ 125:
N:o 960 a „ „ „ „ „ 100:
Kampikiilapultteja:








Vie”, 24 ja 26 kiert pari 15:
kV’, 20, 25, 26 ja 30 kiert „ 16:
5/.e”, 18, 24, 26 ja 30 „ „ 16: -
Vs”, 16, 20, 24 ja 26 „ „ 17: -
























N:o 10, N-D etunavalle kpl. —: 60
„ 16, Rotax vapaanavalle, pien —: 65
„ 24, N-D vapaanavalle, pien „ —: 65
„ 27, keskiölle „ —: 70
„ 36, ohjauslaakerille „ —; 70
»38, „ ~ —: 75
„
46, N-D vapaanavalle, isompi „ —: 80
„ 53, Rotax „ „ „ —: 85
Kädensijoja:
nahalla kierr pari 6:
selluloidisia
„ 3: 50
„ 12 paria laatikossa laat. 39:
puiset, patentti pari 7:




V. K. C., Dixi, ruotsalaisia.
y. m. hyviä kehyksiä aina varastossa.
Smk.
Kampiruuveja:
N:o 92, Fennialle ja Graftonille kpl. 2: 25
Kampimuttereita:
hyvä lajitelma „ 2:
Kartioita:
etunavoille:
New Departure „ 3: 50
Rotax „ 2: 50
takanavoille:





hyvä lajitelma „ 5—13:-
Keskilaakerin vastamuttereita:
17 ja 19 mm
„ 2: 50
Kuulakuppeja:
hyvä lajitelma 38—45 mm „ 7—15:
Kumikenkiä:
varastosta:
lasten N:o 5, 6ja 7 pari 20:
naisten „ 8, 9, 10, 11, 12, Ija 2 „ 25: 50
aikaisten „ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ja 10 „ 31: 50
Lokasuojia!
Forcke ja Hawa S 8 b, miesten „ 11:




„ naisten „ 8:_—
Lokasuojankannattimia;
I:ma nikl. 4 mm
„
3: 75







Etusuojalle, erittäin iso kpl. —: 85
Smk.
Lokasuojannuuveja:
100 kpl. pusseissa“s/50 X 5,5, 15/50X4,5, 20/82 X
4,5, 20/25X4,5, 40/19 X 4,3, pussi 80:
etuhaarukanruuveja ja 50X5,5 mm kpl. 1: 10
lokasuojauruuveja 50X4,5 mm „ 45:
32 X „ „ „ 35:
~ » 25 X „ „ „ 30:
~ „ 19X „ „ „ 27:
14 X „ „ „ 18:
Lahkeenpitlmiä:
N:o 14, nikl., kapeita pari —: 90
„ 14, sinisiä, „ „ —: 75
„ 6, nikl., leveitä „ 1: 25
„ 6, sinisiä, „ „ 1:
„ 3, nikl., kapeita
„
—: 75
„ 3, sinisiä, „ —: 50




F 6 kpl. 8:
N:o 305 7:


















jousilaattoja 5A e”, 9X2,5 mm „ „ 9:50
V»”. 11X3 „ „ „ 13:-
„ V«”, 14X3,5 „ „ „ 15:
„
Vs”, 17X4 „ „ „ 20:50





etunavoille 8 mm., 24 Ja 26 kiort % kpl. 45:
takanavoille 10 mm., 24 Ja 26 kieri „ „ 50: -
satulanruuveille „ ~ 30:
satulanlukon pulteille „ „ 35;
Klods poikimille „ 25:
New Departure vapaanavoille, alkup; „ „ 85: -
Muttereita pusseissa:
N:o 1288, •/■”, 5/24, 3/26
sA fi ”, 3/24, 5/26
V/’, 3/24
Vm”, 3/24
3/i e ”, 4/30 20 kpl <.. pussi 10:
„ 1290, etunavoille 15/24, 10/26
takanavoille 15/24, 10/26 50 kpl. .. „ 23:
„ 1291, 20 kpl. satulanruuveille
15
„ satulanpulteille
15 „ Klods-polkimille „ 16;
Patentti muttereita:






isommille „ „ 225:
Moottori remmejä:
nahkanen 15X10X10 mm m. 45:
Bates kuminen 5/s” „ 48:
Dunlop „ „ „ 48:




Bates „ Vs’’ „ 65:
Dunlop „ 1” , „ 100:
Moottoriremmin lukkoja:
saksalais. 6 /s” kpl. 50
Dunlop 6/s, 3/i, Vs Ja 1” „ 12:
Moottoripyörän kädensijoja:
Bates 1” pari 25:
Magneetteja:
Siemens-Schuckert, pienelle moottorille kpl. 450:
Smk.
ffiei*ki»aeitoto!*«ia:








New Departure „ 22: 50













>i 6, ~ ~ 10:
„ 3, kotim „ 8:
~ 6, „ „ 11: 50
„ 8, „ „ 16:
„ 8, alkup „ 17: 50
„
12,
„ „ 3: 50
„ 9, „ „ 13:50
Rotax 1909 v. malli:
L yksi satsi jarmosta satsi 17:










Rotax 1918 v. malli:
N:o|2, kaksoiskartio „ 11:
„ 3, jarrukartio „ 15:
„ 4, vetoruuvi „ 20:
„ 8, vastamutteri „ 3: 50
„ 9, tomusuoja, isompi „ 3; 50
„ 10, tomusuoja, pien ; 2; 50
„ 11, yksi satsi jarruosia „ 16:
„ 12, tomusuoja „ 1: 50
„ 13, jarmhylsyn jousi .. „ 1: 50





„ 20, mutteri varren kiinnittämiseen „ 1: 50
„21 ja 22, ruuvi mutterilleen varrelle ....
„
1: 50





















Union, 50 ja 56 cm 25:
Ohj. emäputkia:
Union, etumatkalla „ 21:
Ideal „ „ 20:









Ohjaustangon iaajennuskiristimiä 3: 75
Ohjauslaakereita:










belg. FN vahv., 302 mm %
„
27:
„ vahvistamattomia, 2,5 X 300, 302, 305 .. „ „ 24:
Union, „ 3 X 295 mm
„ „ 125:
„ 3X250 „ „ 125:
„ „ 2,5 X 293 „ „ „ 125:
Poikimia:
Union, Klods mallisia 9/16” pari 26:
Luck, Wipperm., y. m. Klods mall., miest. ja naist. „ 25:
Smk.
Ranskalaisia, Klods mallisia, Vie ja V*” pari 33:
Union Luxus, Vie”, miest. ja naist „ 38:
Ideal, Wippermann, Union, tavallisia Vie ja '!■" „ 22:
Polkumenosia:
tomusoja kpl. 1; 25





» )> K 1: 25
kumeja Flygel polkumille m. 10:
kartioita N:o 6 ja 15 kpl. : 75
muttereita Klods polkumiiie % „ 15:







, ~ ~ 9: 50
~ „ 15”, seliul „ 5:
jalkapumppuja N:o 182
„ 45:











Bates, yardin paloissa yard 8:
» ~ ~ autoille „ 12:
Pumpunpitimiä:
N:o 30, järj estysruuvilla pari 3: 50





N:o 33 1; 25
~ 5080 „ 3; 50
välinippeli, ranskalaisille ventiileille kpl. 2:
Stnk.
Pumpunnahkoja:
14 mm % kpl. 25:
16
„ „ 40:
30 „ „ „ 55:
33 „ „ 60:
Raikkauskumia:
Päälyskumeille:
Bates 4” „ 3:25
„ 5” „ 3:50
Sulky 2” 15:
Sisäkumeille:
Bates, rullissa, autoille rulla 65:
Dunlop, harmaa, 3 Vg” m. 3: 50





» « » 3 ~ 3.
)> ii ii 4 ~ 4:25
.. ii ii 5 ~ 5.75
ii ii ii 6 ~ 6:75
„ askeissa aski 13:
» a ii 23:
Ruuveja:
50X5.6 mm., kahvelinruuvi kpl. 1:10
50 X 4,5 „ % „ 45:
32Xii ii )> ). 35:
25X » „ „ „ 30:
13 X ii „ 27:-
14 X » » „ „ 18:
Ruuveja pusseissa:
100 kpl. pusseissa 5/50 X 5,6, 15/50 X 4,5, 20/32 X
4,5, 20/25 X 4,5, 40/19 X 4,6 mm pussi 35:
Renkaanirroittamisavaimia:
3 kpl. satseissa satsi 3:
Ruuvimeiseleitä kpl. 1:
Satuloita:
Lohmann Luxus, nikl., miest „ 70:
„
N;o 84, lakeer., „ 58:
„ „ 316, nikl., naist „ 62:
Smk.
Lohmann N:o 495, nikl., miest kpl. 72:
>, » „ ~
naist
„ 73:
„ „ 493, „ miest „ 68:
„ „ „ „ naist „ 69:
„ „ 8400, „ miest „ 48: 50
» „ „ lakeer. „ „ 40:
„ „ 330, „ naist „ 41:
„ „ „ nikl., „ „ 50:
Satuianosia:
satulan]ousia, täydell., miest. ja naist., lakeer. „ 18:




„ täytetyille satuloille „ 10:
alajousia N:o 256, lakeer., miest. ja naist „ 5:
~ ~ ~ nikl., ~ ~ ~ .... ~ 6. •




j) )> 223, ~ 3:
i> >) 221, ~ ~ 3: 50
etuspiraaleja „ 224, „ „ 7:
„ „ „ nahankirist. jauseella.. „ 8:
alajousi „ 257, nikl. kaksinkert „ 7:
nahan tukikaari
„ 250 „ 8:
nenä
„ 237 „ 1:
vetojousi „ 220 „ 3: 50
kaksoisnastoja „ 255 % „ 20:
lukkopultteja „ 935 „ 3:
kiiistysruuveja „ 30 ja 34 „ 1: 25
» » 31 ja 33 „ 1:
ruuveja mutterineen „ li-
tukkoja, lakeer „ 10:
„
nikl „ 13:
muttereita lukkopulteille „ —: 35
„ ruuveille „ —: 35
Saiulanputkia „ 16:
Satuianputken kirisi, ruuveja:
45X8 mm „ 2: 15
40X8
„ „ 2:
35 X 8 „ „ 2:
Satulaniyy nyjä s
ulkol. plyyssillä päällystetty 16:
kotim. „ „ „ 14:
„ yksinkert „ 10;
Smk.
Tavaratelineitä:
takapyörelle, Pallas kpl. 14;
„





ranskal. kelt. nahasta, miest. ja naisi „ 19:
„ rusk. „ „ „ „ „ 18: 50




Manscherter, alum. vahv. IV* ja 16/»”l 6/»” „ 42:
Hawa kilpap. 27 X 1 V»” „ 115:
Kuntz
„ 27X1” „ 65:
Hawa „ 27 + IV4” „ 100:
teräksisiä:
ruotsalaisia, IV* ja l s/s” „ 30:
Rohlmann, nikl „ 35:


























peltisiä, pitkällä kaulalla kpl. 1: 50
messinkisiä, moottoripyörille
„ 7: 50
Öljyjousia „ —: 50
Öljykuppeja:
N:o 1537, navoille 1; 25
„ 1237, kampiosastolle „ 1: 25
Öljyä pulloissa:
vaseliiniöljyä, vaikosta, 50 gr. pulloissa pullo 2:
Smk.
Auton—renkaita:
DUNLOP sisä ja päällyskumia, eri suuruksia, aina
varastossa. Hintatarjous pyydettäessä.
Moottoripyöriä;
~A 1 b a”, 4-tahtinen, IVs hv 3000: —
NSoottocipyöränremmejä:
Bates Vs” ni. 48:
Danlop „ „ 48:
Bates 3A” „ 56:
Dunlop „ „ 60: —■





Dunlop „ „ 100:
nahkanen Vs”, 15X19X19 mm „ 45:
Moottoripyörän ketjuja:
Diamond, Vs X V 4” jalka 35:
VsXVs” „ 40:-
yhdistyslenkkejä yllämainituille kpl. 7;
Moottoripyörän remmilukkoja:







Bates 1” pari 25;
Sytytyskynttilöytä:
Bosch kpl. 18:






Vacum öljyä, Bjaßß 1 gll. astioissa gll. 55:
>) )> Aja E ~ ~ ~ ~ 45:
K ilpaajoratta itä:




N:o 5, 12 osasta, E kpl. 161:
„ 5, „ „ I:ma „ 150:
>» 3, » »s jj »j 95.
Jaikapallonnahkoja;
N:o 5, 12 osasta, E „ 145:
„ 5, „ „ I:ma „ 125:
9, ~ ~ ~ ~ 80.
Jalkapallonkumia:
Bates N:o 5 „ 16:
n >) 3 ~ 15.
„ „ 5, uusimalli „ 18:
„ venttiiliproppu „ 2: 25
Jalkapallokenkiä:
kotimaisia, ruskeita pari 145:
„ kromiualikasia, Valkosia „ 165:
ulkolaisia, »Liga», „ „ „ 135:
kotimaisia „ 125:
Piikkikenkiä:
l:ma mustia, kantapiikeillä „ 140:
„ „ ilman kantapiikkejä „ 130:
Extra Priima, Valkosia, ilman kantapiikkeja .. „ 150:
I:ma mustia, ilman kantapiikkejä N:o 125a.... „ 125:
„ „ kumikannalla, N:o 127 „ 150:
„ „ Maratonkenkiä, „ 129 a „ 125:
Piikkikengänpiikkejä:
Vs, 3/i ja 1” tus. 14:
Kumikenkiä:
lasten N:o 5—7 pari 21:
naisten „ B—l28—12 ja Ija 2 „ 26: 50
miesten ja poikasten N:o 3—lo
„ 33:
Keihäitä:




Irma, poleeraamattomia kpl. 17:
» » 15:
Keihäänkärkiä;
Nro 3 „ 16:
~ 4 „ 16:
Kiekkoja:
Olympialaista mallia, Irma „ 95:
» „ ~ 68:
Heittopainoja;
25,401 kg., rautaisia „ 140:
Heittomoukareita:
rautaisia, 7,257 114:
„ 5,445 „ 98;
Työntökuulia:
rautaisia, 7,257 kg 48:
„ 5,445 „ 42: 50
„ 3,6 „ „ 32: 50
Pesäpalloja:
N:o 142, E „ 25:




15 cm., nahalla päällystettyjä pari 112:
filyrkkeilykäsineitä:
Irma nahasta „ 136:
Selkäreppuja:
Uusi malli, 2 taskulla, öljyvaatteella vuor kpl. 107:
„ „ „ „ kumivaatteella „ .... „ 113:
tavallisia, 50 X42 mm., ilman vuoria „ 60:





sisäe ja päällyskumia, eri suuruuks
siä, aina varastossa. =
